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UCHAPAN M.SNTSRI KEBAJIKAN 'Alvl , S::2BAGAI 
K.8T'U.b. Pilii.GSR.nKJ\.N 'if ANITA UMNO, IVE:tASMI-
KAN II/LAL.Al\·L D:D.;I?.MAJAYA, DI - E & 0 HO'l'EL, 
PADA 4HB JlJN, 1972 JAM 8 . 00 IVIA.LAM . 
Baya sunggoh berasa bangga kerana dapat hadhir 
sendiri untok melancharkan Mal am Dermajaya pada malam 
ini . 
Di--sini, saya suka-lah menyampaikan uchapan 
setinggi2 tahniah kapada Jawatarutuasa yang bertungkus 
lumus menganjorkan 11 IV1alam Dermajaya 11 ini, dan juga 
seluroh Pergerakan Wanita UMNO Negeri Pulau Pinang . 
Sa-sunggoh-nya, 1ilani ta illv1NO Negeri Pulau Pinang-
lah yang pertama sekali mengorak langkah untok melanchar-
kan kegiatan bagi menchari wang untok mengisi Tabong 
Dermaj aya Pergerakan Wani ta UIV'J'ifO Malaysia . 
Pergerakan Vv'anita UMNO Malaysia telah menubohkan 
Tabong Dermajaya ini sebagai menyambut seruan Kerajaan 
Perikatan untok menjayakan matlamat2 Dasar Ekonomi Baru. 
Sebagai satu langkah positif ka-arah ini, penubohan 
Tabong Dermajaya ada-lah bertujuan untok mendapatkan 
sumber2 ltewangan ba:.:;i menggalakkan kaum wani ta khas- nya 
Wanita UkNG mencheborkan diri ka-dalam bidang2 perda-
gangan dan perusahaan . 
Untok melaksanakan Tabong ini, saya telah menugas-
kan satu jawatankuasa khas , dengan memberikan keperchayaan 
kapada Y. B . Puan .Senator Aishah Ghani sebagai Pengerusi-
nya . Jawatalli::uasa ini di-anggotai oleh pakar2 ekonomi, 
undang2 dan ahli2 perniagaan . Di-antara mereka ini ia-
lah Puan Rafidab. Aziz, pakar ekonomi dan sa-orang Pen-
sharah Ekonomi Universiti Malaya, juga Puan Marina 
Yusoff, sa-orang Peguam, dan Puan Nlariam Mohamad. 
Buka-lah saya tegaskan di-sini bahawa Tabong 
Dermaj aya Wani ta UMNO ini akan menggalalt dan membantu 
wanita2 kita menjalankan kegiatan2 perniagaan dan peru-
sahaan dengan lebeh terator dan progeresif . 
Penubohan Tabong ini sa-sunggoh-nya ada-lah 
merupakan satu pembuka mata kapada seluroh bangsa Melayu 
supaya menyedari kenyataan bahawa bangsa kita sekarang 
maseh jar·ll ketinggalan di-belakang dalam bidang perda-
gangan dan perusahaan . 
Sebagaimana yang telah di-tegaskan ol eh pemimpin2 
kita, matlemat2 utama Dasar Ekonomi Baru ini ia-lah untok 
membasmikan kemiskinan dan menyusun semula masharakat • 
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Kemiskinan d i-kalangan raayat perlu- lah di- hapuskan 
dengan segala usaha yang boleh kerana kemiskinan ini 
boleh menimbulkan rasa tidak puas hati di - kalang an raayat. 
Ini pula boleh menimbulk an satu perkara rumit yang boleh 
menghanchorkan perpa duan negara . Dtruktor masharakat 
kita perlu di-susun semula dengan menghapuskan pengena-
lan kaum mengikut k egiat an2 ekonomi yang tertentu . 
Dasar Bkonomi Baru ini di- chipta oleh Kerajaan 
Eerikatan untok kepentingan dan kemakmoran raayat dan 
negara. 
UIVTNO sebdgai tulang belakan g Parti Perikatan sudah 
pasti menyok ong kuat matlamat2 dan ranchangan2 Dasar 
Ekonomi Baru itu . 
Sebagai 11 saya p kiri" dalam UlviNO? Pergerakan Viani ta 
UY~O, juga tidak sekali2 berdiam diri, malah berazam 
untok berusaha bagi menyahut seruan Kerajaan Perikatan 
untok menjayakan Dasar Ekonomi Baru. 
Orang2 kjta maseh jaun ka-be l akang di -da lam hak 
milek dan penguasaan kekayaan dan chara2 pengeluaran 
seperti kabun2 dan ladang2, perusahaan2 membalak, melom-
bong , berkedai , kilang2, sharikat2 pengangkutan dan lain2 
perusahaan lag i . Mengikut perangkaan tahun 1969, daripada 
jumlah $4 , 678 juta saham di - dalam sharikat2 berhad di-
lVlalaysia Barat, chuma 1. 5 peratus s aha ja daripada- nya di-
mileki oleh orang2 Melayu . Sementara itu, 62 peratus 
daripada-nya di-mileki oleh banssa asing , dan 22 peratus 
di-milek i ol eh ora n g2 China . 
Kenyataan ini jela s menunjokkan wujud- nya kedu-
dokan tidak sa-imbang di-dalam bidang ekonomi negara kita . 
Keadaan ekonomi yanc tidak sa-imbang i n i - lah yang 
akan di-hapus~an ol eh Kerajaan Perikatan di - bawah Dasar 
Ekonomi Baru-nya . Di-samping itu, Keraj aan Perika tan 
beraza m untok menolong menambahkan penyertaan orang2 
Melayu di-dalam bidang perdagan gan dan perusahaan, sa-
kurang2-nya menjadi 30 peratus, di- bawah Dasar Ekonomi 
Baru ini . Kerajaan s endiri sudah , sedang dan akan terus 
menj a lankan r anchangan 2 -nya untok menchapai matlamat ini, 
menerusi a jens i2-nya , seperti MARA , P.i,.RNAd, UDA, Perba-
danan2 ~konomi Negeri dan l ain2 l agi . 
Masaalah ini tida~{ h a nya boleh di - sele s a ikan oleh 
Kerajaan sahaj a , malahan r aayat sendiri , terutama sekali 
bangsa kita perlu b e r ger ak bersama2 dengan Kerajaan dan 
a j e nsi2-nya . 
Dengan ada-nya kechergasan raayat menyertai ber-
sama2 dengan Kerajaan , maka saya yakin Dasar .bkonomi Baru 
okan b erj aya mengb.E'.puskan kemiskinan d a n menyusun semula 
mashar2kat k ita . 
Ini-lah harapan d a n chita2 semu a warganegara 
Mal a y s i a yang menjunjong chita2 dan perinsip2 RUKUN~GARA . 
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Tuan2 da n Puan2 set:elian, 
.Sebac;si Ketua Pergerakan ,Janit a UlviNO Malaysia , 
saya meng5.lu2kan setio..p us aha yang d i-jalankan oleh 
mana2 peringkat Pergerakan \/anita UMNO untok mengisi 
Tabong Der majaya ini, seperti mana yang telah di-j a lan-
kan oleh ~u:mi ta UlviNO Pulau Pinang ini. 
Sayo. b e r har ap Tabong Dermajaya ini akan terus 
menerus m2ndapa.t sambutan h angat dan sumbangan yang meng-
galakkan d ar i pada masharaka t kit a , terutama sekali Wanita 
UMNO. 
Kejaya:m Dermajaya ini berarti bahawa UlJ.!NO khas -
nya Perge r akc:m \l ::tni t:J. te l ah men yumbangkan jasa bakti ter-
hadap k2TuR :iw,n r~ ~Y) h ?r" ·::Jcmoran bangs a d an tanah ayer ki ta . 
Saya berharap , P erger akan Wani ta Ul\fi:NO di - semua 
negeri d s.n peringkat e.lc:m t eru.s bergiat menjayakan Tabong 
Dermaj a y a ini • 
..:i el<i a::..1. ~ d a n deng a n ini, saya denga n sulcachi ta- nya 
merfl sTTJi k " n 11 M.al 2.m Dermaj aya 11 pada mal am ini, d a n terima 
kaseh . 
